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СУДЕБНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, родовое понятие, используемое в гражданском 
процессуальном и хозяйственном процессуальном законодательстве для обозначения 
правоприменительных актов соответственно общих или хозяйственных судов всех 
инстанций. Разновидностями С. п. являются решения, определения и постановления.  
С. п. в форме решения как в гражданском, так и хозяйственном процессе выносится 
по существу заявленных материально-правовых требований и только судом первой 
инстанции (единственное исключение составляет предусмотренный ХПК случай принятия 
решения по вопросу об отмене ранее вынесенных С. п. и возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам, хозяйственным судом любой компетентной судебной 
инстанции). Определения могут выноситься судами всех инстанций и призваны разрешать 
различные частные процессуальные вопросы (за исключением определения о судебном 
приказе, которое по своей природе идентично решению суда). Вместе с тем в 
гражданском процессе определениями называются судебные постановления 
кассационных и некоторых надзорных инстанций по существу представленного на их 
рассмотрение вопроса о пересмотре постановления. 
Наименование постановлений в хозяйственном судопроизводстве носят все 
судебные акты, завершающие апелляционную, кассационную или надзорную проверку 
законности и обоснованности постановлений нижестоящих судов, а в гражданском 
процессе – только выносимые по итогам надзорной проверочной деятельности акты 
Президиума Верховного Суда Республики Беларусь, президиумов областных, Минского 
городского, Белорусского военного судов. 
Понятие «С. п.» применительно к хозяйственному процессу следует отличать от 
другого используемого в ХПК понятия – «постановление хозяйственного суда». 
Последнее понятие по логическому объёму является более широким и включает в себя не 
только С. п., но и иные судебные акты, издаваемые хозяйственными судами, судьями 
хозяйственного суда, судебными исполнителями. Примером иного судебного акта, 
издаваемого хозяйственным судом (судьёй) может служить судебный приказ, а акта, 
издаваемого судебным исполнителем, – постановление, представление судебного 
исполнителя, акт ареста имущества должника, акт оценки арестованного имущества и др. 
С. п. как способ реализации властной воли суда по наиболее существенным 
вопросам гражданского или хозяйственного судопроизводства может объективироваться 
вовне и существовать лишь в форме письменного документа. Его структурными 
элементами являются вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная части, 
причём мотивировочная часть составляется только в случаях, прямо предусмотренных 
гражданским процессуальным и хозяйственным процессуальным законодательством. К 
С. п. предъявляются требования законности и обоснованности. Нарушение данных 
требований является основанием для отмены С. п. вышестоящими судебными 
инстанциями. 
Признаком С. п. является их вступление в законную силу, после чего они становятся 
обязательными для всех граждан, должностных лиц и организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Республики Беларусь. 
Вопросы о реквизитах, порядке вынесения и вступления С. п. в законную силу 
урегулированы в ГПК и ХПК применительно к отдельным их видам. 
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